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REN'AIXEMENT � La sitU3Cio a Mataro! Informacio general
Barcelona
'�dhit:is, I problbiemeni Ivai mt.ieix,
dlleord 1mb Oil decret del Conleller de
Collllrl Ventara GIIIOI, qaedarl coal·
tUoi i an ComUe qae caidlrl de I. ltd·
vagaarda I CD3!OdI: de toi el patrlmonl
lfillUc I caltaral provlnent dels cdilcls
inoeaaillltr.
Aqaes!a lescl ve deslrroli!ant·,e j.
del del primer moment, dlrillda per
ren dl�eriel vegldel ill! �rlnseuntl. En
penoneil dlablolata soivCl1cfl I compe- I:
au d .qaelleDlgreaslon., en plsaar pel
lenell. i Pllsefg de Is Republica, tl'mbolln�11
Podem fer public qae lea tele. de Vi. portl�1 ana b�n-dera' negra I vermeil. I
ladomal I .Ures colei de Vilor de Sjn. 'irote)1 an co.xe OCOpl. per Koirdlel
Ie Mull, I dl�lIire! edlici8, �ellat j. a d'AlS_it,
III qalill melralla de all mane·
Iloc fJegar, e1!!pennl 10 de�Unacf6 deanl-
r. que morlren ell qaalrc Inddensol
IIvEl galrdlet.
NorulUres luggerlm; com I con pu- S'organlfzl rlpldlment i. captorl de
Ucaler, que i'.nUc edlacl de Scnifi MI-
III fAl.a tunbalilncll, A mUia �:udllqae­
ria podrl� desHnar.le I Mnsea Comar..
III Imbollncla hlvll. ja eltll irobld. I
cal de Mltar6, En cap mea 1I0c podrll
ell leas ocapauls frobaren II fi que me-
instal'llr-II: 1mb �ea proplelat.
relxi�D. pel liea comportnmen'.
Me! lard d'an co�x� partleal.r qae
portavi moll ben plntmdel en vermeil
leli lIe�re. «C. N, T •• 11 vldre pOlterlor
del veblcle. I qae era conduil per ana
xlcotl jova rOlli, d'aspecte estranger,
eB tornl I IIrotejlr lei milfde; que man·
taven galrdtl per la clatll.
A ultlml bo:"a de! vespre, II POUcil
pOlill df.polllcl6 del jUljlt de ioardll
ados reliil0!08 del COAvent de Plrel
CamUI del clrrer BJlx de Sina Pere, ell
qallt, foren delingall ho�IIIUz.n8 I. for·
C;;I publicI repabllcalll A II Comlilio
r:a General d'Ordre Public bl bnlen
Iblr algulll rellglosol deUngal1 com a
10lpHoiOS I llire; lorpresol di'plrlnt
contrl II forc;;a publicI.
Un Indlvlda que ba ,Ingot ocapanl
OD carrec direclla I II patron II barce·
'Ionlnl, foa larprea en mlnegaci de CI·
mill pel Clrrer, lenle corba.a, calc;;aa
1mb elplrdenye,; �!l ani panall, dll·
frellat de 'reballador, Aqaelt elemenl,
per complelaf II leVI «personam.l.
porllVl on carnel de II C. N. T.
EI formldlbie leilme prodoil finl I!S ultlm3 COnalll del pail per II criminal Pa3iill ela primers momenll de ner ..
sablevacl6 mllUar, elll I lei tcabilies. La provoclcl6 Inseant. hi elll' porl.d. I vlolilme I de delorien'lcI6, poe I poe
terme en tOtl I. finla. Jalt e§, dOlelJ, I foglc, que let cOl'Alequencies sigda tllmb� VI reltabUnl.le II normllitlt en II vida
p rofaadel.
"
- de Mlllr6. Ahlr no varen clrenlar t:ntl
Ha esCaa evldenl que II relcc!6 Esp.nyoll I calalana - et1g!�I!I, milUarr, capt.. eolses com en dIe! Inlerlorl. Nom�1
tllhme-hil ubo!ejlt la Republic. deB del leo ill;xement. Lea Insmoclonl demo- elreulen els que ,'lltilltzen per reparUr
tflUq!lf8 del Iea1m hln bagat de vture tothora a preear], a c.a81 de I'ahle m font ordrc:s I dlaposlc:lons en diverloll lIocl
que d'anl manera encoberte lei forces reacclonlrles de, tota capech: porlAven I de II tlatllillgaal que veaen de font
cap. L'Ajanhlment a'b. fel esrree de l'ln·
Foilil d'odl, amb 1m inienuieill Inmtll I II Itollrll p!atocrl'CIl, II forC;1I ,rmldl tic Rel�laranl de Sanl JOlqalm I S'hl
de i1cxercU felxliia a'bl lIenc;all ulUm. hora al curer jaglal-se et falnr del pili I pOllt al lervel de ,IAslllleneia SOcii'
Clii'l ! creal qae contraIl. Fancionl normllmenl
Denes be, Hut jagll I bin perdut, wmb eqalps de servel I de calna b,blll·
En �. ieVi aveniarl, e1, mlll!ars lorUren 81 II ddensl del grill clpUIHame, de tala a Peteete.
I't!gleiila I de! labre-des.credltai del tot en leI mllllel popa)au. En el domlclll de les Mtiieles AnU·
E!J la ana delletl, mrrQili!egaea, per llli', tolem lem Inamotlon. qae-ml'g"I' feixtralel, Inalll'lll iii loeal de 1m 5.1.
Ifl Rep'ubUca-1:uwlen dedicalleu seve; acUvHI�! en posar 'raves I I. marxi normal Cablny�a fancion. ani cahit, dedlc.d�
del regtm, I lea forces mIiUerlizide•. Aqaests til-
LI victOria del poble �. ioilt Sf rear. enCll'1I ligan foctis rebel. plljOf, per eU. i et ei ajadldl alxi mltelx per II caigl
Una CO!!, pero, ea indiu:aUble, I ea qae ell cam!ne d«el fatar de Is poblel Iberlcs, qae fanclolli lzmbe II Coi·legl de
de la Republic., de ies wllIl§falreblUldores, de tot Iqaeii grift conjunt vUal qae Vllidemll.
e� el poble lrlomhnl, 16n oberts I lol. eli venil I a toles lea lnsics jasies de m· Toll eil edilicla rellgloso. 0 de caire
berhli I de jaaticila loclal. rellil69, aparelxea aaarditl per forces
L'bora del poble ea urlblldl, L'borl de Is renllixenC;;A bl EOllil jl, de la,actllil IUaaci6.
endavant, per 11 IIlber(Gr! , En vlrJat de leI dllpollclon@ del Go·
Ara it Republics bi en�rll de verUal pell cimini de II jaaffcla aoci8', Amb vern de 18 GeneralUai foren IncaDlltl
Iqaes1a divisl ler� reBpec!ida. _Amb lqaesla empenta ler� lemadl, ell II seva to lam.. f01D ell eamenls!.'
"1 :
..... - }' I
Apel·les Mestics ens ha '; EI patrimoni artistic
det'xat ner a sempre
I Bl eonaeller, dt Cuhart, Veniarl GIs:.
.I' _ sol, qae en to Is ell momentll de la 1I0U.
.. " ,
elUfla� I la OeneralUat p·er ill de con·
Dla::neng,,,. m! ml·I, • Ii ma elxa bO�1 trol11 elm element•. de dden!. I aahDar






an cop dcabaa§ els comb.l. hi
prellenclal el noretre lJelll!:, ompllnd de decidU rec6rrer ell centre; IIrli4UCI de
dol I de con.tern�cl6 milera de liars CI· CalalanYi. per tal de contrelar p'es!,! en
I.'an.ea, detxsVi d'exl��lr la "Kllra plicl- qa� ell iroben.
dl, loia bondlt I delleadeal que ell dl- A Iq , f;o",,$.., • Ii I I
1 D
. I
e " ... 10", en on IlID�O 0 Cfa
gqe Ape,·.tn Meltre" Inca q�e lie.. torU ahlr II mllti cap I Poblet, Empu�
va leiniblUtll1 VI flalcar II Inaedll I el rl"'. M t.. .,.Ii I" & t
1 I d df
... , on� ..err",u a.d"'lU cerhrel en e�.
sea cor, afeb.U .per 1 e at IlvnC;;1l u.1.. qaal; bl hi monamen.is arlhUc8, biltO.
ma, n� v� veare II �mb �or de lSuporlar rAc! I caUafaJs, per hll d=evUau qae enII dams,rna pron .... Ab. SI fOil elm ho- el Ir�aBcpu de II Haita sl aln deslrDi!1
mes f09sln com era Apei·l�1I Meslre., 0 'maimesol. '
g
no ei prodalrlen II m6n cl!ul�ofe! In- EI fel co. Ie 0 • t. I
•
e eM m men�N IiIll greut e
Ubamsnell eom II qat ens af�lxail I�b Govern de C,f.lanya eD preocapl del'01 el sea borror flllquells mornenl@.... !lomite p.llrlmonl .rUltlc, no fa mel qae
Apel'les Mestr�., genial .com escrlp- pOlar de reHea II dUerencia de prace- Com dinl qae algonl dela edt6e1s
lor, poera, dr�maturi' mullc I dlb�l. dlmenal mire els mmtlfs (lcCIOIO., Ineendlat. allUl,nacen perm d'eu'ondnr­
Xinl, lUI un d Iqae�11 bomel dml, vali· enemlcEi del poble, I per 1111', de la' I Ie, el Comlt� pregl 1ft toIs ela cloladanl
cenle moll saperlors I la leva epoe,. Callari, I ell homes qat regefxen Cit.. qoe ,'absUngufn
de sO!'lIcltar perm(1
Va nelxer eI1854-·comptavl, donc",82 lotiy. lots ell qaall conslderen que e6n per
I vlllUar·los,
anya-i eot 151 cars d'.qaelJll dUal.da d'an �alor inestimable ies lIeveii IIIber- Lei olelnes blblUtadel a i'Ajan'l­
�xll'il�ncla VI consligcar·la It COluea de aala I iot .110 que recol'da!� lleVi el. meni per
lal de dODaf permllol de 10-
I'ari en leI Bevel m�1 dlvers�,. i elevl· pJcador collar. I.
Ii meiDl, fDl1clonen leale Interrapci6.
des mftnifeltacloftl. AliA bin d1adrec;;ar·le loles Ie. pendonl
,En ell g'lgermfll1uen el m�s relnal qae htgln de fer ehl clatadanl.
lempenment arUsn.: al!!b an ICHIII cu- Importantler I fXl\C�e del (a popalar, lenle dnl·
Bar I blrroerll. Palesen. ei qae deixem
dh, I'cnorme popal.rUll de II uevi
«Call�6 de Tlberna., ffprodnilia tins
II Ilrnaflcl6 I aqaelles laaal I lend rea
mzrlnes eleenlqaes, que copaen toll
• 'imlma red. Iingenal:dell no.!res pel­
eldors.
No podem �lIlendrelns m�l. Ivul, 10-
bre .quell! vlgor61 I exemplar Irllil.
que alhorl foa lempre an bon demo·
ctll!l I an bon repabliel, com ho pale­
len ell leas dlbaixos I II «Campln. de
Graci,., cinqall!lll I me� Inya enrlfl.
Repoll en:plo Apel'lea Mestre" mel·
Ire de Melltret! .•. P�r I Ivai, _qaesla
sellz\ll" oracl6 Inlcl, E!n brea, qaln II �
pia lornl all elperUa, II relrem :�'home· �
nlltge pOltam qae merelx. 1
Fixats els preu8 de tots els articles de Aqaell�8 lard., a leI due., bl fondejlt
primera necessitat, per }'Alcaldia de Ma� daVint II nOltr. clotll el vllzell de
tar6, a Ii d'evitar tota possible especula�
ci6, es prega al public en general que gaens Ingl�B «H 63., I I'objecle de res
posi a �oneixen:�nt d 'a�uesta Alcaldia, I
comr ela auodUI brUlnlcl qae delllain
tots els mtents Q aIterac16 de preus, per IbanaOllar Matar6 vlltel leI Iclalll
Ia qual cosa ha pres mesures a Ii de re-
'
primir�los amb tota energia. clrcam!tlnc�-=!I •
Aquest full surt en substituci6 del
TARODIARI
de la redacci6 del qual se n'ha incautat
el «Comite Local de Salut Publica»
A dOl qaar.s d'aa; d'ahlr lei mHclel
comanialea dlrlgldcs per Hellos G6·
mez, en formaci6 corrects s'ldrfc;aren
• i'Hotel Celom. Davint de la pori. de
l'Hotel, Hellol G6mez dlrlgi Dnl lenU·
dl al'locael6 Iia mlllclllli reeomenant-
101 an respeete ablolal I tot el que bl
bl .. l'Hotel per til de demollr.r II po­
ble I atl e81ranYI que lea mUiclep, eoma­
nlltel aenen Iqaelll bonude.. I esperlt
efvlc, ,que no bin lentil nl Ungal mal
els que a'.nomen.ven caviliere de l'or­
dre,
Del d'.quest Hotel qae bague dlesler
bomblrdejl', dlamenae II mall ell mt­
IIIIU felxllies I pltlanl btvien prolioii
senalblel, balzeJ I leI lropel lIellll I
forcea popalln. Tlmbe sqaest. dlea
bavlen prodoit lel1l1bles bllxe. a lei
'ropes lIellll I forces popalan. Alx( mi'
lelx blvlen pogul iocaWzu·le «pICO;.
per sqaeall llidrels, i com qae enc.r,
rellaven I "Hotel elements IOSpU0901,
leI forcea cowoniliel hln decidU oea­
par d'anl maaera provisloDal iqatll _
edlEc1 per mOUD! eSifr!'egfe!S ! d'flpro­
vl ••onn!1lent•
Ahir lardl corrlea per Bucelonl Ires
o qaatre colxes «fantlsmeslI• Un ��el!!.
era ana Imballnc:l: dins I. qaal ell �
blrbln felxistea porlavel\ empl'C;lda
ani melr"lIldora 1mb II qal' tlroleja.
EI ,«BuUlelf Olclal de I. Oenerlllll'.
pabllci unel dllposlclons redlcSldel
ell ell terme. leguenll:
A II Dlpotacl6 Permanenl d�1 Plr·
tlmenl de Cllt.JaDyt
Per a compennr el comport.menl
5 centims
2 LLIBERTAT
dell COIIOI Armllil en II leva lIoUa a
favor de II legalltill repablican., a pro­
pOltl del eonaeller de Finances, el
Con�eU ExecaUa !� ('honor de lolme·
Ire I I. Dlpatlcl6 Permsnent del PUll'
men! de Catalany. el sfguent
Projeete de Deeret-Llel
Article dnlc. Ea aatorlfzldl l'lm,
plllcl6 de I, conllanlcl6 que Igarl I
II part. 1672 del Pceslopost vlacn', Inl
I II qUlnml' de 3.000.000 de pelsele.,
amb delainlcl6 IlIiU5f:r ani plga ex·
lraordlnirla all COSSOI Armals .1 ser­
vel de III legalltla repnbuesne, I. qall
Implllcl6 serl eoberu en II forml que
preveu "artlcle 41 de II Llel d'Admi·
nl.lracl6 I Compllbllllal del primer de
jallol del 1911.
Barcelona, 20 de jallol del 1936.
L1ala Complny.
EI Conseller de Financell, Marll Es·
teve.
Ahlr va aparellcr 1. premsi de II CI·
pllil Incaaflde, per lal de ccntrolar-la,
pel Govern de I. GenerllUlt.
eEl Correo Cellran» lart amb clp,.a­
ler. cAvlnit, del P. O. U M.
-Dlsrto de BArcelonl:. el diu cEdal
Cililb.
eEl Mlih poria per liIol cTrebalb,
organ dels pirUlI marxillel.
La rel�1 dell dllrls Iparelxen 1mb
cis seal prop Is Ifloll.
A II majorll de les clles de pres!ec
de Barcelonl I'h. procedU II relorn de
leI joles I objeclel empenyorats per an
v,lor inferior I 250 pellIcle ••
Ahlr, primer dla d'aqaelt relorn, el
form. rea lI.rguel caci davlnl &cs cll·
xel! de preateci.
Ahlr foa efectaal an elcorcoJl II
Clab NAoUc. Com I reliDIf.1 dl I'e.cor·
coli foren !robldes ane. dael mil bam­
bel de ml I m�ii d'aUres docl centel
de major t.many. Tambe hi ha,la mol·
.Ie. manlcioDs I armamen'. De tot IIlxo
,'Incaalaren Ie. forccil que havten rei­
IIIzlt I'elcorcoll.
Fel I'eucorcoll, foren lallades lell
Imam:. del Clab I hi fou c�111 foc, el
qUII, per tnclu·le d'an edlici de fal­
II, prengue 1,lat tin gran increment, I
II POCI el:olll, el Club NanUe, qae erl
flollnl, .'enfollsl per cbmplet.
Hivien ell'l. preles lei mesarel opor·
tune. per lal' qae fOlllln POSltl fori de
perlll ell hail q ae bl h wit Imllrfl$S I
merc.derlel qae hi havll II moll.
A mel del vllxell creaer de I'elqal­
dr. Inalen cLondon:., qae Irrlbllblr
II mali. Barcelonl, I. ridlo bl InIlD·
ciat que e.tln a pant d'.rrlbu dos val·
xcIII de II malelxa esquadrl del de GI.
brllflr lun lUre del d'llguell de Ma·
1I0rci per .11 de pour-Ie I dllpollcl6
dell tubdill brllanici qae, en vi_Is dell
SDCCe8l0. provocill pelll mliltera fel·
xillet, vOliatn IblDdoner Barceiona 0
Iltrel pobllclonll de Ca ••lanya.
EJ clpUl Moll, gcrml del Irenera'
del mile Ix cogaom,ln.grelllll'Hospl.
'al MUlllr, jl cldlver, per haver-Ie loi·
cldat.
EI dlmlrll II mlli, a I'edlicl de II
Delegacl6 Ellpeclal de l'EII.1 • Catalu.
nyl hi havll nervlost.me, deaal I que
el deleal' senyor ClleHes fell dos dies
que no havl. elill IllIca de;pafx.
En faa dona. compie a I. Comlllli.
ria Genefal d'Ocdre Public, I tl8 'redlc-
11 an docamenl pel qual qaeden II
frout de II Delealclo ell .genis Arroyo·
I Andrea, Ifecle•• II plantllia de II ct·
/
u.
EI leere.arl ienenl de la Federlcl6
EsporUvl I GlmnllUcl de Treblll de
FlllI,." lenyor Delaane, en Icomladlr.
Ie de nOJalSres en nom de toll eilitle.
Ie" enl pfegl qae fem conslar el lea
IIgrtimen', ja que liar eelad. a ca.a
nOI'rl fon en toll momenls cordlalhll.
ml i dealnlerelladl. Amb pariaiel
emoclonlnll prolel•• dela fet. laanlnll
Nota ImporfilD� Conferenciesde darrera hora
EI Comite Local de Salut Publica ha cregut conve- Servels especiall de l'Agencl1 Flbra
nient que aquest full surti amb el nom de "Llibertat".
No cal dir com arnb el mateix esperlt que ahir varern
redactar el "Diari de Mataro" seguirem amb aquest full, aI
servei dels ideals d'alliberaci6 que mena l'hora actual contra
el feixisme, a tot eI pais.
provoclfs pel. fefxllCe., que ban pOlaR
1 NOTES 0PICIALS
en perm II vida republlcanl eSpll1yo!e, ]
i ha viI' elersmem que II democrlcll) EI cComite' local de Salut Publica:., a
del poble cetall ell jagl el lot per tot i I'objecte de taller abusos del tot inexpli­
qUln es trlcl. de defenllr lea mbertltl i cables i moltes voltes in controlables, ha
Idqairldea. r acordet que la venda de tabac a la nostra
T
Ii ciutat resti centralitzada als estancs se-
arfagona I giienst: .
Lei preesuetons preSti peli:il Clemen.j!! Estanc de la Place. de Pere Montserrat.d I F I P lid leN r hI � Estanc del carrer d'AltafuHa, xamfrae ron opu If ea... n i carrer F. L. de Le6n.fei que les Irope51 de Tarngoftl £10 �I'b_gln aixeelf. �
Per tal d'evUlr que, com "anuneIIVl,! U i d I I m t. I n comerc ant estranger e a oca I afOfcei felll�tes procedentu de Sariigol- ! ha fet donaci6 de cinquanta pessetes al
Itt Ilenclmines.ln CIP • CIII\l�UnYI,; Comite,' perque les destini als fins queobrerl de Tarr.lona, Reus I d Allrea I cregui mes oportuns
clatl II Inll'en a Morl d'Ebre I detslroi· �
ren elo ponti del Iren I de II carfetcra �
�
I EI Consell Directiu del Centre Republl­. ca federal, adherit a Esquerra Republica­
A II maUDRdl del d!.umenge els 06· na de Catalunya, fa avinent a tots els
eills 'de I. gaarniel6 e. vareD Ilxecar,· ciutadans que durant el transcurs d'a­
conlra II Republic,. questes hores greus i mentre continu'i la
Lee organl,z ,ciani obrerea varen de.. resislencia de la canalla feixistlco-militar
cllnr immedialnmen; II vaga. aixec�da en ,arme� contra la Rep1Iblica,
EI b I dl
resta 1 res tara reumt permanentment en el
I 0 rers el varen armlr el IPO-
seu estatge social, per atendre i orientar
Slfen I bltre ell sublevltll.
tota indicaci6.
Un "rln nombre de loldll. qae hi·
I
.
vlen legalf, engllnyals, ela Qlclll!J, en -
Idoulr'lIe de l'englDY, ea nren puur t NO HAN PASSAT NI. PASSAI?AN __ . HI cleat deill!gat f.ll �cior de II Sa-
lles force. popallfl, �nirc les quais hi M.a.-I MES!!. .. -H'a acabat ja el predomi- .!u�, el qQI11Jltentllvll garmyar 1ft fconle-
hi'll. eis gnardlell civil II.
.
'ni feixistic militar deIs qui, elevats per lIur ria amb qOlran!. mil p\'!s�elel.
Eli olclall qoe 1mb lei fO.rt.�el qae propia superbia a un pIa menyspreador Tambe hi eallt deilngot on carmelUl
ela legalen havlen ocapilia cia II', va.. de tota juslicia i tota humililat. governa- que porllv. iJetllntl cine mil franeil.
ren abindonar els leUs co!dall I vlren ren sempre el poble obrer, sota l'imposi- Hln arrlbal, cas!od!;'1J per Is O[!Ar�
faglr cio draconiana i pretengueren ara, amb dl. Civil, cinqoant'4 reUgloeol entrao-
Clnc d'an. bin esllt deUngals pel. tan villra'ici6, usurpar els drels adquirits gers provhl-eGill !a msjorb.l del Conqen.
bl L'Q I' ). pel poble en la gloriosa data del 16 depo e 0 &.;SCI I qnll1q, en an Illliomu· de PremIA de Mir, �Im q'mdB Iu:ranlnler.febrer.bll, Duaven cap I Ff.It,.�. nate a FClltl'e.S6n ells; eIs qui )amai consideraven a �
un obrer com a un consemblant seu, els
qui feren escarni de la pobresa amb lIur
ostentacio de luxe i d'orgull, els qui no
atengueren aItra rao que no fos la ra6
5'15 tarda
que els dictaven les seves innobles pas- El Govern ha IIngnl noUch: de qne
sions, els superbs, els elegants, els ser­
vidors incondicionals de la monarquia,
els cruels reprimidors del 6 d'oclubre,elIs,'­
els qui no podien consentir, de cap de les
maneres, que la victoria del Froot Popu�
,
lar tires avant la realitzaei6 de la seva ja
prou restringida transformaci6 social.
No; primer, preferiren la tra'ici6, la ig- clutadA pel Govfrn, e1hi Imprimefxennominia; preferiren xuclar de sang totes .
les contrades d'Espanya, fer assassinar ell perlbdfcs �po�mca» I cMando Obre·
vilment els solda.s arrastrant-Ios a la re- ro:.,
volta amb les m�s baixes maquinacions.
Creien que ens vence rien; creien poder im
posar-se'ns novament; creien, cegats pel
seu orgull, amb el triomf de la Beva arro- de dlvenos m�ga(zemti de qaevlarell !
gancia sobre tota justfcia, sobre tot a ra6,
sobre tola la voluntat d'un poble ...
Nils infeli�os! tSno ven�uts!




B�iona, 22. - EI general Moll, go­
vernador de Pamplonl, qae «31 frobi a
squeall cia:.', bl decllrat qae el mov!­
men. revolatlonsrl I:lpinyol lenlll cun
caracler elirlclamt'Jnl naclonal, dlrigU·
per generalf, per I morn Elpil1YI de
totea lei InternacionaIUI.s».
EI aenerll Moll, en vcare que fracu.
IIVI el movlmenl labversla, ha acon.
legalt Irlveaslf II fronter. francell.
Sabem, per ccndaele qae ens merelx
crMU, qa� ani avlonl qae el general
CabanelleB, sobievil I Sanios!J., voHa
emprar pier I !orUr I I'encontre de lei
fOice; Uelal. d'nlacl6 IrlmeDea lAra.
g6 per a cooperaf I "alxliflment febds.
la, han ellil Inolln Zits pel. obrers mc.
dnici qoe havlen de tenlr CUfl del leD
aplrl.menl.
EI,gellerl. Cabanellea bl ordent II
caplorl dela IIbolejadori I lIur Imme.
dial dalellamen', per clnidorlil I II
PAtrl.:..
EI Parllt PcoifeslllIll ESPlnyol, ba
Iram�D avol ani noll II Gavel n de II
Republic., IIlgnld. per I'ex·mlnilire Ie­
nyor Clrllo del Rio, en la qatl es pO.I
lealle condlclona II COlli. del Govern
legfUm del r�glm, I concemnl III live.
glda la loiclda I criminal lablevlcl6
felalsll.
No estranyarem sentlr invoea­
cions a la Jlibertat per part d'aquells
que n. l'han respectada mal. Cal no
eonfondre el senUt d'aquesta bella
, paraula amb allo que signifiea prlvl­
legi i, per tant, IIIbertinatge.
EI Consell Direcfiu del
Centre Republica Federal
Els centres benefics
A fi de IranqaU'Wzu letdlmilles deil
1111., I leis hospUillllza!1 a lei Clles de
ben'�licencil de Mlllr6, posem en co·
nzIJ:e,rnenl del public que 110 hi laeceii
rei tif'lnormal a _qaesl! establlmenlr.
PClf lin', podem ISlfHil{IRr qae II,
wellr:fs II1I m�haUI que hi reilldeixen no
els bl!; pIISI. res nl hla corregat CIP
perm, el mrdelx qae sl per�onll que bl
pr�lIla £lIs leal ClervehJ. No c,1 dir que
":Kaelxen a!i ma ttlxOi Hoc••
Barcelona
5 tara«
A Bsreelona VI renalxent II franqntl­
llia�. ra do! dies que no fa sent ga!rebe
tiP are'. �embla probable que dl-
1l11itS POdTID reemprendre's tota e!e tre- .
baUe.
DemlllorHun !axls Ilutomnlbo!. EI
lIervel de Inml'lle� Irlgul ana mica
mell perqae molta cables 116n I terri I
Irfgaran aEU� dies a eller reparill. Aval
hi BorUi UI1 tren CIP a Terralll per ,.
compaeyla de Perrocarrtls Cslalanl.
EI Igcll del Foment del Treball Nfl.
donal hi eatl. oeupa! per Inlillt'llr-a'hl
II C. N. T.
A l'amlc PilJIO del Comte de Guell
s'hl han Inltll'lll �h Par!U9 Mux!stes.
S"hl de desmenlir la dt:tenc!6 del ge­
neral Llano de 10 fncoml:!Ddl, ja que
el gCllerl1 de 18 4.8 Dlvlsl6· orgblcA ton
rea preeoner p�1 general hccl6s Ooded
« bl el@at lothor! II lervel del Govern
Alxi malelx tamb� s'h! de desmenUr
qae el Coronel Caaellea blgl mlncl� III
sea Hoc, a III Delegaci6 de l'Eshlt I C\1-
lilanya.
-J\ les qi.1i!rc de ill hudm hi sarUl II
lercer. columnl orgsni:ztda CiP II Sa-
.
ngon� •
-Unl comIi.H�[6 d',dieteii qae bniail
de puUctpar fA l'Oampitd; POpa!if, hft
ecdat IIqaeeft mili f! im OeneraHll3 III uln­
(iIlr al Pre§lden� Comp�nYi�
Delilprea dlve!SOi reprelenilnte de




I Ie II gaarnlcioDI dCAlmllllll, Aldzu,
Sin Sebmalran I Cordova, 5'h�n rendU
de�pr�!j de HaUa 1mb h�1II fortes lIelall
f
A ;� imprem!a de eEl· Debate:., fat·
L 'Ajonta rneni ha dliPOBI11 Is reqalsft
I d'lllilfiUfRf el proveiment de Mftdrld.
L'Il @flnqaU'!Ua2 litb. lnal drmani a
II poblac!6.
.
A II C;aa de Camp I'!!! -hI 1!llhd'lal ,'"
an Hospitll de Sang.
SembI. que degot i lei KeEHons qae
Iq.aet;ls dies baa rei dlvenoiJ e&pa de
mlnorlel, CiS rl:cniri moll "vIIi II Pu·
lameni per til de volli' Gnl mocl6 de
conlhm,.l .1 Govern.
S'ha declllit l'entem�ment del dlpa·
lal 10cllUeti De II Torre I el Ilea lill,
que morlren ambd6s en II Uaitm conlra
ell felxlslee.
Hi ht IniaUt moH� co·ncorrenc!l.
Impremta Minerva - Mataro
,
" ,
ORGAN DEL "COMITE LOCAL DE SALUT PUBLICA"
Any 1936 Num. 2Matar6, 24 de juJiol
AI. s e r v e ide l' ide a 1 ! Info rmacio g en erall ��:::II�a�:'��:'19��II:�:,I.Dl. que Bga-I ., , '"', I � � Art. 3. En deteete de laplenll elL aifnc!6 publicI. hi 6111, IIqlleall dles, e� ell proeedlmenta empnbs peG po- � Barcelona nombre de eensellers que ccrrespon able, per i AClbu amb .110 que tlmboll ZiVI me9 0 menys acUvlmeni II lgaorsn- I eada AjonfamenJ sera eompletst amb I.eI., II airanla II. blrblrie, i tothom eslA d'acord • reeonelser que els eseemors de I Nota del deleglt Interventor de I. representlc!O proporclonada dell par-1'la!enUcl jasUclsl'hln comporlal amb ana nobles. I alUt dlgnUat propies de I. Companyl. Telefonlca Naclonal diEm· Ills Integranfl del Front Popular,grandesil de IIIl CllllSM que servelxen.
. piny': Art 4. Ell comlre. dell parlils del' No podia ener I!.ltrlme�1 l�nl.l1i en compte que sqaesles COB�I tr..nseen�en. ePodem eomunlcar It I .bonlls que, Front Popular que eillaain conlUlDBs 0tals com DOn la IUberlnl i II JOSlIel, e9 deteasen eempre cegona la Interpretaelo ' deJs 16.000 CelefoDs que 1J0friren Ivarfa el conltUaelxln, proeedtran I fer I, de.que hom els dOni, I aqaeail Inlerpreilcl6 es U1ln!feall de m�nerl l!'leqafvo��,-iimb com I consequencl. de I. momenlhla .Jgnlel6 dell consellera que I;bftgla. deels Ideals que consUtaelxen l'orteataelo alxi de l'hldivHia com de II coi·)eciivHit. oeupaelo del! felxll�es sollment en res- representar ell qalll 1mb la eredenetalDespres de II!!I plfllr de salvcfglllme I lUres eoses �er l'ealll en reterlr-se mil len per I reparar 3.000. Per Ilnl, ea pre- expedld! � Iqaeat obieete prendrangent del poble, no labem com Ilbo farln per quedsr be, els rescelcnarb, davant gil a's 3.000 abonats que eueara no Ie- poasnal6 dels cArrec! ! eomunlcaran laII rel!UI'. Par me! que facht no lograran eomeneer niagu; GOpOlllnt que ho In- nen el iel�fon IUf!Uljal, comprenguln COR13t1locl6 del non AjuDilmenft 8 Ii Dl-tenteasln, perque ell fell reglstrals aqaeshi dies ells delmenHrien ro�t1ndllment. � que is felxag5 h.U'CIl qae pella damnnt el recelo general d.Adminlstracl6 LocalI no lerl per f.U. de flO 1,1 so ban sneeer: eoaes I.men\�blesf ear el movl· � personal meeante, no permet portae I d'aqaell. CODselierla de Governlcl6.meld relcelonlri era capae; de poser eia nervls IIvanls I qaslseso! per les earaete- Ilerme II lolal replraeld 1mb la rsptde- Ar'. 5. Toles lea Incldencles, dab.e.rhUqaeD que lenla en el moment de prodntr-se, Nemes l'elevlel6 d'esperU que SI que f6ri de desUju, lenlnl en eemp- 0 dl6caliat; que aorgelstn en II count­preslde!1 1',ctuicI6 dels homes del poble podll fer possible on trsete bam" com te Is Imporlhcll del!) desperfec!tJB. iaci6 dell noaa Aj!lntlmen�1I hlDrlnb�n rebat ell felxlate!l, decJ:uats 0 no, ell criminals enemlcia dt3 la IUberlli I ell Alxi malelx biD .orm eqaips mecA· d'e!ner comanicatl argentment I I.!eall Icoms.
_ j I1lc� per I procedir It ICI reparacloal Contellerls de Go'Vci'nacI6, il qual re.Ea Iqaell moment ao enl proposem aUra COil qae pour de rellea II pmu I de le� &varies que I'ban prodoi! pel! 1J01dr. el qae algal perHnenl en clldade clviH'z :c:6 donadn pele trebaU&dorl de MatarO, da 80i C.'alanYI I d't!apinY1 ' carrera. caaal del a darren fUlccellOI.
ell.
'
enteral en conlrapollclO 1mb el menYJpren al drel I inl I lot I II -vida sHeu. que Podem Isuegara, qne molt breumenl Arl. 6. Ell Ajan1&Unen!s f01U!lUaLablllnllpira' l'ee'upld. prQvocllcl6 felxlsla, qae no ei aUra qae II norma de conduc- el eervel realari cOa:1pletlment relit... d'teord amb el pre8enl Deere. UndranaI, de sempre, d'aqaeall genl qae dlnen aegalr I defellslf II doclrtu de Crill. bler�. Pere Polz.»
plenltad d'itribaclqns qae ell reeoneizMilgrat I. hUIOlemcl& de Is mUltlrldi, prodac!e del vergony6s contabernl en-
I. legil1llclO maniclpsl vlgent I liar fan.Ire i'esgleda i el capHalhlme, ce�ebrem I. condac!1 del! revoIDC�Onarlg-d'aqueBI!1 EI PresIdent de II Oeneramat bl Big. 'clonamen! .'acolDodlrl a 11 ma2efzaIlia de! pobh� que en aQlle,aa oeul6 B'blil vlit obllK&1ta i aciair pe,r 'al de i.ncar n�1 e� selluent Decref: leglsllci6.ei pili lis qae enyoren II InqolllclO-perqae enlenem qae no bl b. mlllor manen «Donadea len ic!ald� clrcamltluciell
Art. 7. D'.qaell D:,crelle'n dcn.rAde scrvlr ell Ideals qa� banr.nt·los, enc;trf! qae, en fer-bo, hom I!'excedehd (en!l1� f !enhd en compie 1,1 aiiUtm! que peden eomp!e al Parlamenl de Catalany •.eo!!�lderscions Ii qal no lei merelx. prest$r aI-pohle de CalalanYI ell �di§- Barcelona, 22 de joliol de! 1936. _Ei SAbre, II ere,a i ha Cllx! de caball bin Irobal.lIo que cerelvem 8mb linta ela publics de divert. nltundell, aUalls L1ais Complny§. ....:. EI Conlellei' depei'Ulllcll: eller esciaf.tll pel josUcler pea d 'aqaeili noblCl co16s que en diem, el dintre lei pobllclonl'! 0 fori d'ellel, I GovernlclO, 10lep M. l!lpanYJ.Poble I qae repa-flenl. e;o millor del qae conltUaeix ele �aeHs !loehds en qne ea propolll del co!uieller de Caltarl I d'i.
dlvldtiJx 18 bam.nUII. cord 1mb el Conlell ExecaHa.
Decreto: Article unlc.-Serl eonsU·
gai! Immedlatameni a ca,d. !ocdUml de
Cata!unya an Comite prelldU per l'lll·
elide i apil II salvlllillrda de lei mHf·
clem clu�AdlDei per I vetllar Il.negar.r
II conicrvac!6 dell edUicl1 public" que
el Govern de II Gener.iIlal destin. "
lasiUaeioDa popular!, llid com ellob ..
jecfes qae sOn limbe pIJlrlmonl del po-
ble.»
La viril actitud que ens ha portat, a






EI Con seller - regidor de Governaci6,1
Josep Abril, ens facili1a les segiients no- �
tes corresponenls a ahir, del mercat Pi i iMargall: ' ,Verdurcs, efc.
I
Tomaquets, a 0'10', 0'15 i maxim 0'20 la illiura.
IEsberginies, a 0'10 i tres un raI, 0'25 pts.,Cols, una 0'10 i dues 0'15 ptes.
Ensiams, un 0'10 i dos G'15 ptes.
Escaroles, una 0'10 i dues 0'15 ptes.
Pebrots, un ,0'05 i tres 0 10 ptes.
CeDes, una Iliura,-0115 ptes.
AIls sees, dues cabeces 0'15 ptes,
Patates, un quilo 0'30 i dos 0'05 ptes.
Mongetes tendres, una lliura 0'20 ptes.
Id.
-
ill. especial fina, 0!40 pies.
Fruifes les liniques classes
son les segilents'
Prunes, a Of�5 i a 0'40 ptes. la Hiura.
Pressecs, a 0'40, 0'50 i a 0'60 ples. lliura.
Pera, a 0'40. 0'45 i a 0'50 pIes. liiura..
Barcoc, a 0'35 i a 0'40 ptes. mural
Preus no desproporc!onafs, comparafs
amb elS' de la 8efmana passada
Carns, bacaIlil, queviures, etc., etc., no
han .sofert variaci6 de preu, resultant
amb el mateix tenor que els preas fixate
en la tablilIa oficial d'aqueat Excm. A­
junlamenl.
Excepte del dlmarfs passat al matC que
Aviat; molt aviat, podrem i hau�
rem de pensar etl el futuro A reco_�,s
truir tot el que ens han desiruU, a
refer tot el que ens han esfondrat, a
donar pas ales noves i justes exi
gencles de la coUectivirat ciutadana,
a canalitzar dintre una nova i salida
legalitat-conquistada amb sang­
Nmpuls de les masses populars ties
reivindicacions de la clutadania ca
talana, republicana t proieiaTia.
Ahir sorti el sol soble Barcelona.
Cal refer (/s quadres, rrormalitzar
dintre el possible la nos ira vida i
continuar la marxa endavant. La
I'
prova ha estat terrible, pera la vita
litat catalana Is mes forta i iensa
que maio Posem als cors el sere op­� timismt patriOtic de la confianr,a en�.- nosaltres maieixos, Amb el Presi-
dent Companys i el nosire Govern
at cap, Catalunya es indestructible.
Ellutur ens periany, ciutadans!
hi havia un xie d'abUs amb els prellS de
la fruita, no ha succert res mes de par­
ticular.
S'ha observat que durant les acJuals
circumstimcies, es yen bastant mes que
eIa dies que ee treballa.
,
Ha ellild feli publiCI II noll sfguenl
de II C. N. T.:
«Por la preienfe hace consalr el Co­
mile Regional qae ndle ilene derecho
I delemprfiu nli1gunA joyuln qtJe ba­
y. IIquidAdo ea Imporle qaleneu qol�­
nn delJempt fin.
L. C. N. T. 1610 amtorrzt pari que Ie
enCregae cmlnto Ie b�YA empefildo qae
no lean Joy.l8 a otrol objetol de IDjO.
Por el Condie! Regional de Cat.lon.,
C.N.T.
EI Secretlrlo-
Aval a I. nU el fea pubUc e! lIeaueni
Importanl deere(:
«Per '.1 de normili:zu en Iqaeltes
elrc�msllnclel, II vida dell Ajanta­
mentl, qae, amb la seva hrma I deeidl·
da .c:�a=cI6 I hvor del Govern de II
GeneralUmt de Clfalany. hm d'�8ger el
m�. fori aaport de I. mberlat dewoerl·
UCIl, a propolt. de! cOllleller de Gover­
nlcl6 I discord 1mb el Conlell Exeen­
-tlo.
Decreto:
ArUele I. CClls.un en rO!1 els Ajan­
haments de Calaiallya e!1! eonllcllen;
prop�et!lrIB 0 sapIen!., qae procedelxln
de mates dela parma no Iffctes al -Front
Pop alar d'f!lqaerrel de Cn�llany,.
Ar1. 2. En fqaelie Ajunhlmen!s en
qae exls4ehd ena minorl. 0 mlaorl�1S de
i'expreaslt Froni Popalar, ela con§cllen
d'aqoe&tel mlnorles conlUtolnn l'Ajun-
A ircs quarts de noa d'.blr I 'II nit,
lea emlslorel b.rcelonlnea Inltal'Jades
al Pdla de I. Gener.mll de Calalanya
radf.ren I. imporhl!!1lilliml nolicla Ie­
giieni:
eEl Sinent coronel CIP de "eeqamdra
d'avllcl6 de Bucelol1l, PeUp Dhz Sin·
dlno, comanlca & "Honorable Presl·
denl de il Gener.Utat de C&lllanya:
Ell ftVIODS d'aqaeabi ellqaldrl, conn­
nu�nt lSI leva labor de defenll de I ..
RepubUcl, Ivai bin decla.. aD reco­
nelxemeni en terrel Mrsgone!e,. Hem
bomblrdejal eJ camp dl�vllcl6 d'Olca
i I'bem destrnil. Un nlO que bem fro.
bat hi fagli en flt.car-Io 1& noelr. Ivl.­
ciO. Hi fogU d'ana mIller. vergonyoll1
fenie Icceplar 'combat.
Segalnl Arlg6 endlnlre, I prop de
CUi fi ��I bem cbservat II pre&�llcl. de
petitt naclle rebels eli quail bem bom·
bardejat. Lem tropel a'bln Urll I [errl I
eILt liold.is h!Ul rebut ell DOllrCI ftv!onb
1mb el pony eal.lre. A'xc) provi qae la
m�s completl delmor.llfz�clO reKllt
entre les tropes eablev.del.·
Hem !Ofnlla II nostrl bile lenle no·
vetIl. Un lVi6 de II nOllra elqaldra que
blVl1 perda! contlcle 1mb ela allru
S'bl calrlvll. I en lornar, en plllir
prop de Llelde, Ie II hi Irenell .·.plrell
qae 101t� Ie. bombell I ani d'lqaelllel
ba �caiga' en ana mantlUlya lense qae
ClaSel cap vicUmlll.
Aval han IIrrlbl� noas aviol!l de gran
,
bombardeig. Hm aagment., lei no�lrel
forcel que comp�en Ivai amb ani de
Ic. flqoldr"" d1lvlacl6 mel podcroles.
L'&vhict6 aD Iliad., lenyor Prell dent,
11 crlt de Vlsc. II Republica!.
Orops de clatldans detlngaeren, en
ani Inci del t"rme d� lei Frlnqaeael,
e! gen.eral aay. S'bi havia rdaglat en
veare q'ae frIlC2IlIiv. el movlmeni fel.
xlsi •• AqaeUs Individua, Indfgnats d.-
5 centlms
2 LLIBERTAT
vldl dela lell prodllill, mllaren I'n·
menla' general. EI aeneral Oay presldl
el trlbanal que lenlencl. ell eaplhlnl
O.'al1l Omh Hernandez,
Han IngrelRlt I la Model dlversol
Indlvldal qoe bIn uta' sorpreecs per
les mUletel antlfelxlatel qaln cometlen
aelel de plll.fge IlIqaelg.
Ela Indlvldal de lea mlUdel lIIararan
a lea aotorilalm toll .qaella Indlvldol
que re!JlHfzln dellelel lemhllntl.
El. deUngo!1 que bl bl Iclollment I
la Comlnlrl. General d'Ordre Ptibllc,
com I consequencla dell dlrrers sac­
cenOIl, 1611 151.
Qain lei mi�hlel anllfehdslea enlrl­
ren al bl!bat de Barcelona I feren all
elcoreoll, erobaren vinl-I-clne mil pes­
selel en billlel. del Blne d'ElPll1Yl I
elnc-cenlel mil peaeetel en liIoil de
de l'Eltlt.
Dlnl de I'edllcl dell cElcollpia», JI·
ICiII = rl Ronda de Slnl Anloni - qae
faa htcendlll dlomengfl - foren trobl­
del vaU mil pesletn. Aqoelt. qo,nlUat
bl elt •• Inaressada I I'HospU11 Clfnle.
Des de fela dOl dies que volt felxllte.
Irmats amb ana metnUldora, sembr&­
yen el lerror per II clOtlt. Ocoplven all
aotomobllamballncll. Per sqaeal mo·
Ua erl dUicll de 10cIWzu·lo. Ablr, I II
tlrds, IllIulnlren qallre golrdlel de
AISllt.
Ell 10tomobUIL de res mllicleu pop a .
Iu. Iconsegalren trobar·lo ablr, I r.
nU, I II PII�' d'.flJpanYJ. S'enlloll on.
lIoUa II mort de la qall 10rUren com·
pletamen' vlctorlolea lei forcel popa·
Ius. Toal vail ocoplnll de I'lotomobil
hlxilil foren morll.
Peninsula
GIBRALTAR, 23.-l!la Ivl.dorl el·
p!nyoh3 rebel. Illn�tren bombes II
JilrK de Tlrlfa, laobrevolaren el torpe·
diner Ingles cWHsblm», el qaal, deio­
lea mlnerelJ, no bl eall' toCit, sl be les­
bombcl escllt.ren molt prop del vii·
xen. El cWUsblm:t hi contet'lt I lito I
d'ldverlimellt I bl retornl. 101 aeialt I
Olbr.lIar.
OIBRALTAR, 23.-L'Agencla Reo�
ler comonlel qoe I'.grega' mllUar del
governador de Gibraltar ba prolelil.
ell�rglcawen' prop der general Frlnco,
ClP de1. rebela I que ba a.aamll 40les
lea fanclonl de l'AU Comlssarl eapl'
nyol .1 Muroc, referent al vol dela
avlonl rebell Bobre II forillell de 01-
brlUer, contr.venlnl leI conv-cnclons
lntern.clonili.
OibraUar, 23. - EI capUl j. RUley,
Igreg•• mllllir prop del Oovern I 01·
brllilf, hi pajlt I bord del creaer CI
plnyol cCervantell:t, ancora. I Iqoclt·
port, I b� IldverUl que eD el CIII de pro­
dalr-ae an lUre comb.t en alguel an·
KIesel 0 Bobre el territor. brUlnle, Iell
peces d'arUlleria de fl forl.lesl c.onles.
t.rln I I'ailc.
EI nOllre bOil smlc I ferm republicA
Ador Menendez b. 18tat dellilgot I fel
presoncr per lei forcel sedlclolel de
Siragossi.
EI .enyor Menendez eJ Iroblva I
Barctlonl en II nil del dlsuble palsal
quail eI vlren lenlr lell primerel ItO f.
ciel de la lobievlcl6. Com que fxer�elx
el drrec de comlsslrl de 1'P.ata� III
F�rroclrrllll de POel', cOl1i1iderl que el
leu deore el recllmlva II sea cimec,
qoe blvl. delxl' en ons dlea de VICIII­
cel, I prenga� el primer trcn per I
reinlearlr-s'bl.
el arobit I SlrlgO ..1 en plenl liable·





'., Convenlelltmenl Inform.'. podema sttuacIO a a aro alirmu, galrebe 1mb tota eerie II, que
I
no perh:ty�n I CIP de concgo., nt de
L'Ajanllment s'ba lei csrree de II Mslar6, nl de pobllcionl veide�, enca­
janta de la reprell16 de I. :mendlcllal I ra que linl • i'bor! presen! no bin po-
pro!ecel6 a la IIlUncl.. I goa eater IdentUicaii.Ablr el celxer senyor Pelegrl Mlral· S'bt bl 'rasHada' el ja·jtl de M.i�r6
pelx Solsona VA fer cnlrega del cepita! ' jani amb el Iorease Dr. Crnzue, per
que dlaposavl qae era dlltrlbnil de II tal de pracUclr les .0�op8Iel eonae­
leguen! msners: guenll, coss que el poria I CIP • l'bora
En llibrela de la C.ln d'Ellllvla, qne eserlvlm Iqaeateg rlillel, ., eemen-
21.922 pe!l"tlel I en metal'lIe 2,273115 Uri de Cabrera, on bIn es!.' porlats ell
pesseles. el!lmenfats cadAvers.
Igaalment va ter-se clrrec del Patro- - -Segoln! la paata In�Idl per leI or.
nal de '8 Fandacl6 Alba 0 ntl el res- lilnlrZlclonEl centrall del Plrm SOcii.
laorlni de Slnl jOlqolm I I l'eteete ell lilll Obrer Eepuyol (Seccl6 CltaJlns),
senyors V'cen� Oraupere, [osep Sib.· Uni6 Socl.Hsia de Cltalanya. ParUl Co.
ter varen fer entrega de does mil clne manl!l. de CatalanYI I Parm Calili
centes voll.nl. Ir�1 pelletes 1mb 40 Pro!eltri, I la nosir. elnt•• e'ba eonsn­
cenUm.. iail el Punt SoclrtHlta Unlleti de Catl-
L'Ajanllment VI donar·lol el termlnl lany., 1mb e!s elements que tillS avnl
finl el dla 25, per .11 de qae porieuln bulen scgali I. disclplll1l dels parma
II mltl de vllon I cenlOI • cobr.mr, qoe 1mb els qaall s'ba arriba. I i& faaI6,
conlmaelxen el capltll de II Fandacl6. -Avai al mali, II C. N. T. I'ha In-
A m�1 VI fer. Ie clrrec tlmbe d'an clalal de "edi.lcl qoe lal fl poc bnla
dlpblU de 7.000 pesleiea que hi ba en perllnyat II 'Co)'legl d'Etcolapll.
el Banc Elplnyol de Credil de Matar6, EI local del Cor de MuIR, bl ea!al
perllDyen!S I I. donacl6 qoe va fer ana ocop�1 per lea f-orees mlfxhtee.
donlt, per ial de qoe II manUagaeslin -Dannt eJ dll d'aval olhen celebral
10:1 II vld&i. dlversel reonioar, convocadea per les
orgllnrzlcfon! popolus mlt.ronlne"
Per .qcest vupre, se n'hin enanelal
d'aUrfl3.
-L'hi!l'oiame i txemplar cOlldae'. de
II for�l pticHca I de lei m�8see -popa·
IlfII, qae hln !IoUat conSrl cl criminal
movlmenl felxhll., bin mereaeaQ II aim·
palia popolar.
No obltsnl, cerhl elementa que res
Iciten de comti amb lei organ I zlcloJtI
que bin inlervingai en I. 110111, ban In·
tenti' dedlcu-Ie 11 IIlqaelg I proll
propl.
EI Front Po-polar d'Esqoerres no el­
il dl&po!1!1 a tolerar accionl d'aqaelJ'.
JUltor.len, leI qalls, �ne.rl que pro·
dllidea aiiladli11cnJ, padrlen conlUia!r
Oila delbonra d'aqaeltlClI jOfnadea his·
(orlqaf!!, I ad'le.llelx; per Imnt, qoe cal
co-ntrlbolr liimb -tOtR energil.1 'reprlmlr
lollc!e qae pugol desvlrtDilr II magnl.
Ica ges!. del poble.
.EI plliatge I l'elrcea podrien contrr·
balr a qae la reslslencla dele sedfciosoB
eD veles refor�id. per on senllment de
ja;Uell, qOID de lef, hi eltsl I. leva
prOp'. Injaslfcfa de sempre II qae ell
b. aboca! I Iqaesll tnie!6 a II Repti.
blica.
-i!s record& • !otel lea jan'ell dell
Sladlcais Obrers 11 neceuthahie perml·
nelxer permanenhnenl en ele seal res- .
pecUu8 elfilfges, per S!I de poder orlen­
aar convenlenemelli lion Issocl,11i I evl-'
tlr Ilxi prtgantel I I�ICI felxogm en ell
celltres ole!lilll Comlies d'enlli-�.
Alxi 11111ell, ell pregl a lot. els dafa·
dIns qae per' Informar-Ie de fot el qae
afeeil 11 Ica Ireball. reeorrtn a Uon rea·
pecUa! S!adicils.
COMARCALS
Ablr VI esser deUngol Norbert Pa·
cbeco Manoz, ex-galrdla civil d'squeil.
•a clatl' pels leal snl.ecedenll i per I.·
forma de COnteltlr lis qol l'adrf�lVell
• ell, per bll de fer an realilre II Bea
domlclll.
HI Ingressa' a II preB6 local.
Com 1111 que el lab-olel11 Uac del
Regiment d'Arllllerll, dellngal aclall·
menl 1mb loti l'oficlalUl', vIa II carrer
de Llloder, I'll ptiblic ba conM. el Ilea
domlclll 1mb el del sargenl Sandlno,
qae rei t� qoe veore 1mb 1'llIre, I VI I
1V1101.r·bl.
EI ComB! preil II ptiblfc s'lblll'l!lgal
de fer·bo, per no clare en lamentablell
contaslons.
AqoeDI mlli bl elilt deUngt!l on coi-­
lr� gril, la nomeracl6 del q011 B 65230,
colncldll 1mb un. qae foo cridada per
I. Radio. POSit. conel�emellj de Bu,
celonl, II Qllehlora Superior de PoU·
cia bl ordena' I'lmmedfftl Irasllal deJs
denn20ls a Blrcelonl, II q011 COil alhA .
fel a prlmerel hares d'aqaelfl iardA.
-I!I lob· oliclll Lloc foa deUnglll a
Bldtionl I porlae I Msfar6 des d'OD foa
trlslladat I Barcelon!!, lagrelf,anl II
vllxeJl cUrugqa':t, Irlndorml. ell pre
86 flollnJ.
-Avail' mali, enlre Areays I Clldelel,
bl IIngal lIoc on accident d'ao 0, resul·
••nt ferUs ell leas ocapenl., dos d'e!!s
de pronoJllc greo I ell !rel rellinta de
pronolt!c lieD, IIIvln1 compllelc�onl.
SembI. qae 1'1010 bold. e=asa d'q·
nl filsi mlnfobrr.
Tol lelol& foren irulledlilJ G 'a Cllal..
CI de la Mato.lIi:at AII&I1�i Mahuonlnll
-on reberen lea eorel convenIent •• I COlD
Ilial qae en .qaelll momenta no dis·
POIIVI II dill clinica dJlnfermerel aai­
elenil per I prell.lr I. degodl Ilaillen·
cI., I CIOSI de troblr-se, .qoestl 1m·
portant cllnlca, en mig diana gran reo
forml-foo rlldladl anB! nola deman_Ill
volantlrlelJ, I Immedlalamenl s'ban pre.
lenilll ael 0 volt enlre done. i x1colclI
jove. I oferlr liars serve's, qoeda.ni Ilxl
degadRmenllllllUls .qoell; ferlis, els
q0111 es dloen Jail Tortoll Olm'!no,
JOin Llld6 CRItelli, Ramon Llld6 CIS'
lelia, Anion! EIIII Rodrlgafz i Pere
Coenci VaUmiioel, loll ells 1mb doml.
cUI • BncelonSl.
-Aqoel' mali bin elhtl trobatf, prop
de II carre'era d'Argentonl a Vilisur
de M.r, en �Ilerme del veinal del Cro"
.reli! cadAver.', eta qoall, per 11::11 IJenyea
qoe .'entreveaen, lembl. qoe e6ft .1.
cerdols.
Serenitat! Heus ad un estat d'esperit molt
convenient per a obrar amb eficacia contra el
monstre feixista, sense crueltat, pero amb la
, � .
necessarta energta.
A Vilillar de DaU h a eliaS cremada
I'ciiglealll plrroqafa'j a Clba-ils S'hUl
cremiliotellel Imallea pero I'ba rei­
peellt l'edlfic:Jj • Premia de 011, crem.
11mb� el temple. Tenim II Impressi6
que lao !s de carlder genera' I 101. el
Mare.me.
NOTES' OFICIALS
Se'ns prega la publicaci6 de la nota
seglienl: .
cEnterats que en el local del Centre
Mataronf s'ha instal 'Iat un titulat grup
d'Esquerra Republicana, el Centre Repu­
blica Pederal i Acci6 Catalana Republi�
cana fan constar que aquest grup no re­
presenta a C(lP d'aquestes dues organH..
zacions polfliques.
Pel C. R, F .. JOSEP EROLES. - Perl
A. C. R., JOSEP RABAT. .
EI ComitE: de Salut Publica amb el fi
de descongestionar en el possible la tas�
ca que hi ha en les oficines, fa public. que
des d'avut, queda permesa la Iliure circll-
laci6 de totl! classe de peatons i carros
descoberts per entrar i sortir de Matar6, i
no hagin de passar del terme municipal.
Les patrulles de vigilancia 'enen ordre,
no obstant de fer els registres que cal­
guin, aixf com de pendre nota, 8i cal, de
tots els que transitln.
Conferencles
de darrera hora
Servels especial, de l'Agencla F.brl
Barcelona
5 tara«
Interessants decrets del Go­
vern de la Generalltat,
Desercions en els faccio­
sos. - Les vlctorles de tes
forces lleials
S'hs dODil compte II juljal d'bner.
Be trobst IbandoDllg 8 cadAven, pro­
cedents encara de lei 1I0lies plUlldef.
-SorUnl de Sln!!1 Marla del Mu ha
ell.. dellngot Jogep Perna adez OaUe.
rrez, el qusl porlin al dam una mea de
cine mil peelle!e�.
.
HI declaral qDe lei pegse!el fea blVia
'robat .mlg.del en an aHlr.
H. paael' III cIJab'Oillos.
-En on eecorcoll decloat II domlcl­
II de jiome MonforS� al carrer de Olm.
nls, bill ellDS 'roblds docomenta, in ..
lignle", armes, e�C'., de l'orglnUztel6
cCrozldu de Cristo».
-L'1010mobll 65230 que bavla ellf_1
denDnclal per radio, rn eatal arobai, de­
tenlnJse elm lUlU! 4 ocapgllilll a Mllar6 .
- Tlmb� hln eBh,l deUl1gal1l nom·
brosos felxiltes qae I'blv!en ima·RII f•
ang dies al BogaieH.
--En lea mJlel de Ie! Drt�tnet s'bl
baviR BUDai Oft tad Vmeeu que ell dedi·
CIVI ti pftqaeju le� forcel.
-Avai baa norm a prestar lIIervel ell
aofobollOI. Alia fie�b. de dODlr an to
de normalli!.t i!Q II elotat.
-Aetnllmenl bl ban deltngols I II
Comisslrla d10rdre Ptiblle, 242 iclxls·
Ie,.
-1:1 COJ1leller de GOli'ernlcl6 se·
Dyor E�PiU1YI bft rebai ell perlodlatea I
ell hi comanlcAt qoe hgn sorm 8val·
duet. coillmnes ellp i Suegoisl, tUla de
Bucelona I Psllrl de Tungoill.
Ha dll tamb� el Conseller que ds fo­
cal rebel! I'ben ceilir�lIizili a SevHlil,
Bargo! I S;ugoBsa.
-D'Ampoat. ba 80rm nn Iren po-po·
lar pie de quevlarea, desUnlt a ;eli eo­
lam6es qoe val! a IHlberar Is capilli
d'Arlg6.
_
-HI elilal nilmentl el jatge upeciil
qoe hi d'entendre en els proeeilimenll
derlvals deh fets d'aqoe;tl-die ••
-S'bm rei pdbHc� eia dtcre!s de 1m
OeneralllAt Irgueni!:
Illcaatlc!6 de loi eJ palrlmonl .rHa­
ne, Irqaeo!ogic, pedagogic, elc •
Irdervencl6 de Is Bun:. prlvldl.
Crelci6 de I. Comlulrlll de 11 Bill.
CI, 1110 lIleumeni d:: coml�lliisrl I favor
dclllellyof P�re Mia I Perer ••
- H t ella! nomen_! comicllrl gene ..
ral de Callari a CatlJonYI el Reclor de
II Un-lvenUal Aotonoma. -
-ttl Banca Undl it oberies lea Bevel
oficinelB de 8 I 2 de demll, unlclmen!
per I ilUder qUlnmlllfl desUnadell Sil
psglmen! de jornlill. Conlrolar& �Ixo I.
Comilluis nomenad •.
-EI recorda I tois els pl�rons I'obll ..
llacl6 qoe tgnen demA de saUsfer �II
jornals III seas obrert, en proporcl6 III
1001 de I'.nlerlor lelmlna.
Madrid
5'15 tar(ia
L'enIQsI2Sme� a Madrid, A mesar§. qae
es nn conegaent lei vlelo,flea de lee
forces 11011111, el el1orme.
S'bs fet onfi rebllda enloJ1flilfl 0 Ie!
colamnes vlcforlmea de Oaadal=jua I
Toledo.
-Aqaull nit, (rem ten�lloldlts de fl
coiamul del generl! MOll, qoe va Ii I.
delblndads, &'hlln pregenla$ 1Il Madrid,
posull·se &'lIes ordrell de leI 1l110rUafa
de II Reptibllca.
'
-S'ha ordenl' II clrculacl6 d'algonil
Iren" a I'obj eCle de normlWzu II vida
I )s capilli de I. R�publlca.
-S'b. don,I ordre q.ae demit rols els
s01dall de II guarnfcl6 de Mldrld, el .
prel1entln I Ie; �uernefj re8p�CUVelJ.
-A bord dtl vllxell cLepanfoll bin
Irrlbll a Care.gena grIn nowbre de
mliUan 1 feixJales d'!tlnga�e, lven<;alfJ en
els feil dOAlmerh�.
Impremta Minerva - Mataro
